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An Essay on Topophilia and Local Area Studies in Elementary School
AIZAWA Ryotaro
Abstract : The primary objective of this paper is to, show the combination of local regional learning and the
concept of topophilia. In developing interests and affinity with the local area, topophilia is an important con-
cept proposed by Yi-Fu Tuan in the year of 1974. The author considers that social environment is the essen-
tial factor of topophilia. Also to their local community elementary school students should study more about
local pioneers.
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